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Työterveyshuolto kattaa lähes kaksi miljoonaa 
työssä käyvää
Valtaosalle palkansaajista on järjestetty työterveyshuolto. Sen 
piirissä oli vuonna 2009 Kelan korvaustietojen mukaan 1 847 000 
työntekijää, mikä oli 87 % palkansaajista. Työterveyshuollon kat-
tavuus on parantunut 7,7 prosenttiyksiköllä 2000-luvulla (kuvio 1).
Kuvio 1. Työterveyshuollon piiriin kuuluvien henkilöiden osuus 
palkansaajana toimivasta työvoimasta 1965–2009
Joka kymmenes palkansaaja on kuitenkin työterveyshuollon 
ulkopuolella. Eniten puutteita työterveyshuoltopalvelujen järjestä-
misessä on pienillä alle 10 hengen työpaikoilla. Osa näistä työnan-
tajista ei hae Kelasta korvauksia työterveyshuollon kustannuksista, 
mutta toisaalta osa ei lainkaan järjestä työterveyshuoltoa työn-
tekijöilleen, vaikka se on työnantajan lakisääteinen velvollisuus.
Työterveyshuollon tarkoitus on ehkäistä työhön liittyviä sairauksia 
ja tapaturmia ja edistää työntekijöiden terveyttä ja työ- ja toimin-
takykyä sekä työyhteisön toimintaa. Työterveyshuollossa tehdään 
noin miljoona terveystarkastusta. Vuonna 2009 terveystarkas-
tuksia tehtiin 956 000. Työterveyshuollon yhteistyössä työpaikan 
kanssa tekemiin työpaikkaselvityksiin käytettiin 347 000 tuntia ja 
tietojen antamiseen ja ohjaukseen 234 000 tuntia.
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Valtaosalla työterveyshuollon piiriin kuuluvista (93 %) on mahdol-
lisuus käyttää myös sairaanhoidon palveluja, joiden järjestäminen 
on työnantajalle vapaaehtoista. Vuonna 2009 sairaanhoitokäyntejä 
tehtiin kaikkiaan 5,1 miljoonaa, joista 3,5 miljoonaa lääkärille ja 
reilu miljoona terveydenhoitajalle. Työterveyshuolto vastaa kol-
manneksesta työssä käyvän väestön avosairaanhoitokäynneistä.
Työterveyshuoltokorvausten osuus 1,7 % Suomen 
terveydenhuollon kokonaismenoista
Vuonna 2009 työterveyshuollon kustannukset olivat 599 mil-
joonaa euroa, mikä oli 6,5 % enemmän kuin vuotta aiemmin. 
Näistä kustannuksista korvattiin työnantajille sairausvakuutuslain 
nojalla työtulovakuutuksesta 272 miljoonaa euroa. Työnantajien 
maksettavaksi jäi 326 milj. euroa. Kelan maksamien työterveys-
huoltokorvausten osuus oli 1,7 % Suomen terveydenhuollon 
kokonaismenoista.
Maksetuista korvauksista oli ehkäisevän työterveyshuollon osuus 
118 miljoonaa ja sairaanhoidon osuus 154 miljoonaa euroa. 
1990-luvun alun laman jälkeen korvaukset ovat kasvaneet tasai-
sesti vuodesta 1996 alkaen, kuten kuviosta 2 ilmenee.
Kuvio 2. Työterveyshuollon keskimääräiset korvaukset TTH:n piiriin 
kuuluvaa työn tekijää kohti 1990–2009
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Työterveyshuolto maksaa eniten sähkö-, kaasu ja 
vesihuoltoalalla
Työterveyshuollon keskimääräiset kustannukset olivat 324 euroa 
työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti. Palvelun-
tuottajakohtaisesti tarkasteltuna työterveyshuolto maksoi eniten 
toisen työnantajan työterveysasemilla (391 euroa) ja edullisinta se 
oli terveyskeskuksissa (230 euroa). Yksityisissä lääkärikeskuksissa 
palveluiden keskimääräinen kustannus oli 364 euroa ja työantajien 
omilla terveysasemilla 357 euroa työterveyshuollon piiriin kuuluvaa 
kohti. Eroja selittää mm. se että, terveyskeskuksissa tehdään muita 
palvelun tuottajia enemmän ehkäisevää työterveyshuoltoa, kun 
taas työnantajien omilla/yhteisillä terveysasemilla ja lääkärikes-
kuksissa työterveyshuolto painottuu terveyskeskuksia enemmän 
sairaanhoitoon ja muuhun terveydenhoitoon.
Toimialoittain tarkasteltuna työterveyshuolto maksaa eniten säh-
kö-, kaasu ja vesihuoltoalalla, jossa se vuonna 2009 oli 492 euroa 
työterveyshuollon piiriin kuuluvaa kohti. Kuvion 3 mukaan myös 
mm. rahoitustoiminnassa työterveyshuolto maksaa keskimääräistä 
enemmän. Vähiten työterveyshuolto maksaa maa- ja  metsätalou-
dessa, majoitus- ja ravitsemistoiminnassa sekä terveydenhuollon 
ja sosiaalipalvelujen toimialalla.  
Kuvio 3. Työterveyshuollon kustannukset TTH:n piiriin kuuluvaa työn tekijää kohti 
toimialoittain 2009
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Yrittäjien työterveyshuollossa 40 000 henkeä
Vuonna 2009 Kela maksoi korvauksia 40 800 yrittäjän saamista 
työterveyshuoltopalveluista. Yrittäjien työterveyshuollosta on 
käytössä vuodelta 2010 kaikki muut tiedot, paitsi tieto työnantajien 
korvausmenettelyä käyttäneistä yrittäjistä, joka saadaan vasta 
vuoden kuluttua (kuvio 4).
Vuonna 2010 yrittäjien työterveyshuollon kustannukset olivat 
5,6 milj. euroa, mikä oli 5,4 % vähemmän kuin edellisvuonna. 
Korvauksia maksettiin yhteensä 3,9 milj. euroa.
Kuvio 4. Yrittäjien työterveyshuollon piiriin kuuluvat henkilöt 1987–
2010
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1Työnantajien korvausmenettelyä käyttäneiden yrittäjien tietoja ei ollut vielä käytettävissä.
